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6
But y'know what's pro gres sive ly hap pened ge ne ra tion af ter
jœbF
stacc.‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰  Rœb
œb œ œb œb œ œ œ œ Jœ ‰
But y'know what's pro gres sive ly hap pened
œœœbb Í
œœœ œœœ œœœ

œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ ‰ Ó
6 6
ge ne ra tion af ter ge ne ra tion
jœn ‰ jœb ‰ œb
>
f
œb œ  œ> œ œ 
Jœb ‰ Jœb ‰ Ó
œœœnbb F
œœœb œœœ œœœ
œb œb œ œ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
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42 ‰  Rœb
œb œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
But y'know what's pro gres sive ly hap pened ge ne ra tion af ter
jœF
‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
‰  Rœb
œb œ œb œb œ œ œ œ Jœ ‰
But y'know what's pro gres sive ly hap pened
œœœbb Í
œœœ œœœ œœœ
œb Œ Ó
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ ‰ Ó
6 6
ge ne ra tion af ter ge ne ra tion
jœn ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœb ‰ Jœb ‰ Ó
œœœNbb F
œœœb œœœ œœœ
œb œb œ œ
E
œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
Prayer thrown out, Bi ble rea dings thrown out, Crejœœœ#
pizz.
f
‰ jœœœ ‰
jœœœ# ‰
jœœœ ‰
˙
Í ˙#Í
œœœ#P
œœœ œœœ# œœœ
˙ ˙#
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
?
&
?
&
?
Speech
Vln.
Vc.
Pno.
45 œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
a tion ists thrown out ten com mand ments thrownjœœœ#
## ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
˙#Í
Ó
œœœ### œœœ œœœ œœœ
˙# Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ
3
out, Na ti vi ty scens thrown out,jœœœ# ‰
jœœœ ‰
jœœœ# ‰
jœœœ ‰

œœœœ# œœœ œœœ# œœœ


œ# >
arco
œ# œ#  ‰ œ> œ rœ#  ‰ œ> œ œ# 

œœœbb# œœœ œœœ œœœ

œ# œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
Prayer thrown out, Bi ble rea dings thrown out, Crejœœœ#
pizz. ‰ jœœœ ‰
jœœœ# ‰
jœœœ ‰
˙
Í ˙#Í
œœœ# œœœ œœœ# œœœ
˙ ˙#
- - - - - - - - - -
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49 œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
a tion ists thrown out ten com mand ments thrownjœœœ#
## ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
˙#Í
Ó
œœœ### œœœ œœœ œœœ
˙# Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
out, Na ti vi tyscens thrown out, and of pub licjœœœ# ‰
jœœœ ‰
jœœœ# ‰
jœœœ ‰

œœœ# œœœ œœœ# œœœ

œ# œ  ‰ ‰ œ# œ  œ œ œ œ œ œn
3 3
pla ces pro gres sive ly the e du cajœœœ#
## ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
jœœœ ‰
Œ ‰ œ# œ  œ œ œ œ# œ œn
3
pro gres sive ly the e du ca
œœœ### œœœ œœœ œœœ

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
?
&
?
&
?
Speech
Vln.
Vc.
Pno.
52 œ# œ œ œ œ œ# œ  œ  œ# œ  œ# œ
3tion sys tem in A me ri ca has thrown Chris tijœœœ## ‰
jœœœ ‰
jœœœ#
## ‰
jœœœ ‰
œ# œ œ œ œ œ# œ  œ  œ# œ  œ# œ
3tion sys tem in A me ri ca has thrown Chris ti
œœœ## œœœ œœœ## œœœ

œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ# Ó
3 3
a ni ty out of the school sys temjœœœ## Í
‰ jœœœ ‰
jœœœ## ‰
jœœœ ‰
œ# œ# œ œ œ œ œ œ# œ# Ó
3 3
a ni ty out of the school sys tem
œœœb# œœœ## œœœ œœœ

F .œ œ œb .œ œ œ œb œ œ œ œ œ
Now, they're tea ching stu dents ge ne ra tions of them,jœœœœb
b
>ƒ
‰ Œ Ó
.œ œ œb .œ œ œ œb œ œ œ œ œ
Now, they're tea ching stu dents ge ne ra tions of them,
œœœb>Í
œœœ œœœbb œœœ

œb œ œ œ Œ œb œb œ œb œ œ œ
you can ex plain ev ery thing, ev ery as pect

œb œ œ œ Œ œb œb œ œb œ œ œ
you can ex plain ev ery thing, ev ery as pect
œœœb œœœ œœœbb œœœbb

- - - - - - -
- - - - - - -
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56 œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
of life, bio lo gy, geo lo gy, ev ery thing
œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ
of life, bio lo gy, geo lo gy, ev ery thing
œœœb œœœb œœœ œœœ

 œ œb œb  œ œ œ œb œ œb œ
with out God. That's the re li gion of se
 œ œb œb  œ œ œ œb œ œb œ
with out God. That's the re li gion of se
œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ
jœb ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œb œ ‰ œb œ œ œ œ œ
cu lar hu ma ni sm na tural i sm we are
œ œ œ œ œb œ ‰ œb œ œ œ œ œ
cu lar hu ma ni sm na tural i sm we are
œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ

.œb œ œb œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ
now tea ching a dif ferent re li gion, we di dn't throw re
.œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
now tea ching a dif ferent re li gion, we di dn't throw re
œœœ#F
œœœ## œœœ œœœ
œ œ œ Œ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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&
&
&
?
&
?
ã
?
# #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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Bass (track)
Pno.
60 œb œb œb  œ œb  œn œb œn œb œ
li gion out, we changed the re li gion: that's




œ# œ# œ#  œ œ#  œ œ œ œ# œ
li gion out, we changed the re li gion: that's
œœœ## œœœ œœœ## œœœ



œb œb œ œ œ œ œb œ Ó
3
what's hap pened in A me ri ca




œ# œ# œ œ œ œ œ# œ Ó
3
what's hap pened in A me ri ca
œœœœ### > œœœœ œœœœ œœœœ



q»¡§¶G 





œœœœ### 
Œ Œ


Œ œ œb œb œb

œbP œb
œb œ Œ
œbF
Mellow clean jazz sound
œ œ œ œ œ œb jœ
3 3 3
One of the pro blems we have toœ
P
œb ‰ Jœb ‰ J
œ
‰
P
Jœbarco Jœb ‰ Jœ ‰
‰
P J
œ ‰ Jœb Jœ ‰
jœbP
‰ jœb ‰ œ œb
œb œb œb œ Œ
y
P
y y y
œ ‰ Jœ Œ
œb Œ Œ

Œ œ œ jœn ‰
œ œb œ œ œ œ œ
3
day is that peo ple tend to
‰ JœN Jœ ‰ Jœb ‰
œb œ ‰ JœN ‰ J
œb
JœN ‰ Jœ ‰ œ œb
‰ jœN ‰ jœb jœ ‰
Œ œ œ jœb ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
yy œ œ

- - - - - -
- -
- - - - - -
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65 
œ œ œ œb Œ
‰ jœ Œ œ
start outœ œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰ Jœb Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ J
œ ‰
jœ ‰
jœb ‰ œ œb
œ œ œ œb Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ


Œ œ# œ# jœ ‰
œ# jœ# œ# jœ œ œ# œ
3 3 3
side the Bi ble listen to what
‰ Jœ# Jœ# ‰ Jœ ‰
œ# œ ‰ Jœ# ‰ Jœ#
Jœ ‰ Jœ# ‰ œ œ#
‰ jœ# ‰ jœ
jœ# ‰
Œ œ# œ# jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ

œb œ œ œ œ œ œb Jœ3 3 3
One of the pro blems we have to
œb œb œb œ
Œ
œb œ œ œ œ œ œb jœ
3 3 3
One of the pro blems we have toœ œb ‰ Jœb ‰ J
œ
‰ Jœb Jœb ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ J
œb Jœ ‰
jœb ‰ jœb ‰ œ œb
œb œb œb œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ

œ œb œ œ œ œ œ
3
day is that peo ple tend to
Œ œ œ jœn ‰
œ œb œ œ œ œ œ
3
day is that peo ple tend to
‰ JœN Jœ ‰ Jœb ‰
œb œ ‰ JœN ‰ J
œb
JœN ‰ Jœ ‰ œ œb
‰ jœN ‰ jœb jœ ‰
Œ œ œ jœb ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
y y œ œ

‰ jœ Œ œ
start out
œ œ œ œb Œ
‰ jœ Œ œ
start outœ œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰ Jœb Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ J
œ ‰
jœ ‰
jœb ‰ œ œb
œ œ œ œb Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ

œ# Jœ# œ# jœ œ œ# œ
3
3 3
side the Bi ble listen to what
Œ œ# œ# jœ ‰
œ# jœ# œ# jœ œ œ# œ
3 3 3
side the Bi ble listen to what
‰ Jœ# Jœ# ‰ Jœ ‰
œ# œ ‰ Jœ# ‰ Jœ#
Jœ ‰ Jœ# ‰ œ œ#
‰ jœ# ‰ jœ
jœ# ‰
Œ œ# œ# jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ

- - - - -
- - - - - - -
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71 œb œ œ œ œ œ œb Jœ3 3 3One of the pro blems we have to
œb œb œb œ
Œ
œb œ œ œ œ œ œb jœ
3 3 3
One of the pro blems we have toœ œb ‰ Jœb ‰ J
œ
‰ Jœb Jœb ‰ Jœ ‰
‰
arco
Jœ ‰ J
œb Jœ ‰
jœb ‰ jœb ‰ œ œb
œb œb œb œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œ œb œ œ œ œ œ
3
day is that peo ple tend to
Œ œ œ jœn ‰
œ œb œ œ œ œ œ
3
day is that peo ple tend to
‰ JœN Jœ ‰ Jœb ‰
œb œ ‰ JœN ‰ J
œb
JœN ‰ Jœ ‰ œ œb
‰ jœN ‰ jœb jœ ‰
Œ œ œ jœb ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
y y œ œ
‰ jœ Œ œ
start out
œ œ œ œb Œ
‰ jœ Œ œ
start outœ œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰ Jœb Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ J
œ ‰
jœ ‰
jœb ‰ œ œb
œ œ œ œb Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œ# Jœ# œ# jœ œ œ# œ
3
3 3
side the Bi ble listen to what
Œ œ# œ# jœ ‰
œ# jœ# œ# jœ œ œ# œ
3 3 3
side the Bi ble listen to what
‰ Jœ# Jœ# ‰ Jœ ‰
œ# œ ‰ Jœ# ‰ Jœ#
Jœ ‰ Jœ# ‰ œ œ#
‰ jœ# ‰ jœ
jœ# ‰
Œ œ# œ# jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ# œ
man is say ing and take
œ# œ# œ# œ Œ
œ# œ# œ œ œ# œ
man is say ing and take
œ# œ ‰ Jœ# ‰ Jœ#
‰ Jœ Jœ# ‰ Jœ# ‰
‰ Jœ# ‰ Jœ# J
œ ‰
jœ ‰
jœ# ‰ œ# œ
œ# œ# œ# œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œ œ œb œb œ œ
3those i deas to the Bi
Œ œn œ jœ ‰
œ œ œb œb œ œ
3
those i deas to the Bi
‰ Jœ Jœ ‰ Jœb ‰
œ œb ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ ‰ Jœb ‰ œ œ
‰ jœ ‰ jœ jœ ‰
Œ œb œ jœ ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
y y œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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77 œ œn œ jœ ‰ œ œ# œ#3
3
ble and say "How do we
œ œ# œ œ Œ
œ œn œ jœ ‰ œ œ# œ#
3 3
ble and say "How do we
œ# œ ‰ Jœ# ‰ J
œ#
‰ Jœ# Jœ# ‰ J
œN ‰
‰ Jœ# ‰ Jœ J
œ# ‰
jœ# ‰ jœ ‰ œ# œ
œ œ# œ œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œ œ œb œ œb œ œ
fit with this the Bi ble?"
Œ œ œn jœn
‰
œN œ œb œ œb œ œ
fit with this the Bi ble?"
‰ Jœb Jœb ‰ Jœ ‰
œb œb ‰ Jœ ‰ J
œb
Jœb ‰ Jœb ‰ œ œ
‰ jœb ‰ jœb
jœ ‰
Œ œ œb jœb ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ
‰ œb œ œb œ œ œb œ œb3
How do we fit it with the bi
œn œn œn œ
Œ
‰ œb œ œb œ œ œb œ œb
3
How do we fit it with the biœb œb ‰ Jœ ‰ J
œb
‰ Jœ Jœb ‰ Jœb ‰
‰ Jœb ‰ Jœ Jœb ‰
jœb ‰ Jœb ‰ œ œb
œb œb œb œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œ œn œ œb œ œ ‰ œ œ ‰
3
3 3
ble but we should n't do it
Œ œ# œ jœ ‰
œ œn œ œb œ œ ‰ œ œ ‰
3 3
3
ble but we should n't do it
‰ JœN ‰ Jœ Jœ# ‰
œ œ# ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœ# ‰ J
œ ‰ œ œ
‰ jœ# ‰ jœ jœ ‰
Œ œ# œ jœ ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
yy œ œ
Œ ‰ œb œ ‰ œ œ# œ
3
3that way we should n't
œ œ œ œn Œ
Œ ‰ œb œ ‰ œ œ# œ
3 3
that way we should n't
œ œb ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ Jœ ‰ J
œb ‰
‰ JœN ‰ Jœb Jœ ‰
jœ ‰ Jœb ‰ œ œb
œ œ œ œb Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
Œ œ# ‰ jœ
start from
Œ œ# œ jœ
‰
Œ œ# ‰ jœ
start from
‰ Jœ ‰ Jœ Jœ# ‰
œ œ ‰ Jœ# ‰ J
œ
Jœ ‰ J
œ# ‰ œ œ#
‰ jœ ‰ jœ jœ# ‰
Œ œ# œ jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ
- - -
- - -
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83 œ œ œ œ œ ‰3
man's i deas we should
œ œ œ œ
Œ
œ œ œ œ œ ‰
3
man's i deas we should
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
‰ Jœ Jœ ‰ Jœ ‰
‰ Jœ ‰ Jœ J
œ ‰
jœ ‰ Jœ ‰ œ œ
œ œ œ œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ
œb ‰ œb> ‰ œ œ> œ ‰ œb3
3
3
start from the bi ble should
Œ œ œb jœb
‰
œb ‰ œb> ‰ œ œ> œ ‰ œb
3 3 3
start from the bi ble should
‰ Jœb ‰ Jœb Jœ ‰
œ œb ‰ Jœb ‰ J
œ
Jœb ‰ J
œ ‰ œb œ
‰ jœb ‰ jœb jœ ‰
Œ œ œb jœb ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
y y œ œ
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
œ œ œn œb œ œ œ jœ
3
3
3
put on our bi bli cal glas ses
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3 3 3
put on our bi bli cal glas sesœœ œœ œœ
.˙
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
œœœb < œœœ< œœœ<
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
y y y
Ó .œb œ
and when
Ó .œb œ
and when

œœ œœ œœbb
˙ Œ

œœœN < œœœ<
œœœbbb <
Ó .œb œ
.Y
œ œ œ œ œb œ œb Jœ
3
3
3
we un der stand what the bi ble
œ œ œ œ œn œ œn jœ
3 3 3
we un der stand what the bi ble
’ ’ ’
F m9 Bb7 Eb

œ
F
legato
œ œb
œb
F
legato œb œ
œœœœbb < œœœœb < œœœ<
œ< œb < œb <
y y y y y y y y y
3 3 3
œ œ œ œb œb jœ œ œb œb
3
3
says a bout the hi story of the u
œ œ œ œn œn jœ œ œb œb
3 3
says a bout the hi story of the u
’ ’ ’
Bbm7 Eb7

œ ˙b
œb ˙
œœœœbbb < œœœœb < œœœœ<

y y y y
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - -
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89 Jœb œb œ œb œ œ œ œ
3
3
3
ni verse it gives us a whole
Jœb œb œ œn œ œ œ œ
3
3 3
ni verse it gives us a whole
’ ’ ’
Ab
˙b œb
˙b œ
œœœbb
sim.
œœœ œœœb

Jy y Jy y y
œ œ œ ‰ Jœ œ
3
way of think ing
œ œ œ ‰ Jœ œ
3
way of think ing
’ ’ ’
D7 G
˙# œ
˙ œN
œœœ# œœœ œœœ

y y y y
‰ Jœ œb œ œ
to ex plain
‰ jœ œb œ œ
to ex plain
’ ’ ’
D
.˙#
.˙
œœœ# œœœ œœœ

Jy y Jy y y
œ ‰ œ œ> œ œ
3
ah, the things of this
œ ‰ œ œ> œ œ
3
ah, the things of this
œœ œœ œœ
.˙
.˙
œœœ œœœ œœœ

y y y y
œ œ ‰ Œ Œ
world
œ œ
‰ Œ Œ
world
œœ œœ œœ
..˙˙
0
..˙˙0
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
.Y


œœ œœ œœ
..˙˙
..˙˙
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
.Y
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
œnP
œ œn œ Œ
œP œ œb œb œ œ œ jœ
3 3 3
put on our bi bli cal glas ses
‰
P
Jœ Jœ ‰ J
œb ‰
‰
P
Jœb ‰ Jœ Jœ ‰
jœ
stacc.
‰ Jœ ‰ œb œ
œb œ œb œ Œ
y y y y
œ ‰ Jœ Œ

Œ œ œ jœ ‰

œ œN ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ J
œ
‰ œ œ
‰ Jœ ‰ jœ JœN ‰
Œ œ œ jœ ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
yy œ œ
- - -
-
- -
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97 œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
œnF
œ œn œ Œ
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3 3 3
put on our bi bli cal glas sesœ
F
œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰
F
Jœ Jœ ‰ J
œb ‰
‰
F
Jœb ‰ Jœ Jœ ‰
jœF
‰ Jœ ‰ œb œ
œb œ œb œ Œ
y
F
y y y
œ ‰ Jœ Œ

Œ œ œ jœ ‰

‰ Jœ ‰ Jœ JœN ‰
œ œN ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ J
œ
‰ œ œ
‰ Jœ ‰ jœ JœN ‰
Œ œ œ jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ

œn f
œ œn œ Œ
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3 3 3
put on our bi bli cal glas sesœ
f
œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰
f
Jœ Jœ ‰ J
œb ‰
‰
f
Jœb ‰ Jœ Jœ ‰
jœf
‰ Jœ ‰ œb œ
œb œ œb œ Œ
y
f
y y y
œ ‰ Jœ Œ

Œ œ œ jœ ‰

‰ Jœ ‰ Jœ JœN ‰
œ œN ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ J
œ
‰ œ œ
‰ Jœ ‰ jœ JœN ‰
Œ œ œ jœ ‰
jy y jy
‰ Jœ œ
y y œ œ
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3
3 3
put on our bi bli cal glas ses
œnP
œ œn œ Œ
œ œ œb œb œ œ œ jœ
3 3 3
put on our bi bli cal glas sesœ
P
œ ‰ Jœb ‰ J
œ
‰
P
Jœ Jœ ‰ J
œb ‰
‰
P
Jœb ‰ Jœ Jœ ‰
jœP
‰ Jœ ‰ œb œ
œb œ œb œ Œ
y
P
y y y
œ ‰ Jœ Œ

Œ œ œ jœ ‰

‰ Jœ ‰ Jœ JœN ‰
œ œN ‰ Jœ ‰ Jœ
JœN ‰ J
œ
‰ œ œ
‰ Jœ ‰ jœ JœN ‰
Œ œ œ jœ ‰
jy y jy y
‰ Jœ œ œ œ
- - - - - -
- - - - - - - - -
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q»¡£•H103 Œ .œ œ œ  œ# œ œ
Just for an an an


œP œ# legatoœ œ œ œ œ œ

Œ .œSolo
P
œ œ  œ# œ œ
Just for an an an
œ
P legatoœ#
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
y
œ

Œ Ó
œ# œ œ  .Jœ Œ  œ œ
or ga ni sm to sense


œ œ# œ œ œ œ œ œ

œ# œ œ  .Jœ Œ  œ œ
or ga ni sm to sense
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

.œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
light and turn it in to e lectri cal im pul


œb œ œ œ œ œ œ œ

.œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ
light and turn it in to e lectri cal im pul
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
3 3
ses takes this che mi cal and this one and this one


œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
3 3
ses takes this che mi cal and this one and this one
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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107 œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
and this one and this one and this one and this one
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
and this one and this one and this one and this one
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
3 3
and this one and this one page af ter page af ter
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
3 3
and this one and this one page af ter page af ter
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ# œ œ
œb Jœb œ œ œ œ œ œ .œ
3
page, all these che mi cals all the right
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb Jœb œ œ œ œ œ œ .œ
3
page, all these che mi cals all the right
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
1.
œb œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
place, all the right con cen tra tion, all the right time
œb œ œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
place, all the right con cen tra tion, all the right time
œb œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œb œb œ œ
- - - - - -
- - - - - -
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111 2.œb œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
place, all the right con cen tra tion, all the right time
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
place, all the right con cen tra tion, all the right time
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œb œ œ œ
all r... r... right at the
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ ‰ œ œ œb œ œ œ
all r... r... right at the
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
.œ œ œb œ ‰  Rœ œ œ œ
right lo ca tion all to ge ther
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
.œ œ œb œ ‰  Rœ œ œ œ
right lo ca tion all to ge ther
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œb œ œb
or it won't
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
Ó Œ œb œ œb
or it won't
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œb Œ Ó
work
œœbb œ œœ œ œœ œ œœ œ
œb Œ Ó
work
œœbb œ œœ œ œœ œ œœ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
- - - - - -
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116 Œ ‰  Rœ œ œ œ .œ œ
you knowwhat that's called? a


œœb œ œœ œ œœ œ œœ œ
Œ ‰  Rœ œ œ œ .œ œ
you knowwhat that's called? a
œœb œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œb œ œ œ œb .œ Œ
3
bi o che mi cal ma chine


œœb œb œœ œ œœ œ œœ œ
jœ œ œb œ œ œ œb .œ Œ
3
bi o che mi cal ma chine
œœb œb œœ œ œœ œ œœ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
J
‰  œ œ œ œ œb œb Jœ œ
3
and you know for, for life to work
˙nF
legato
˙
‰
F
A little distortion
 œ
Solo
œ œ œ œb œb jœ œ
3and you know for, for life to work
œF œb œ œ œ œ œ œ
˙b
F
legato ˙
œF œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
‰ œb œ ‰  Rœ œ œ œ œ œ
you've got thou sands and thou
˙ ˙
‰ œb œ ‰  rœ œ œ œ œ œ
you've got thou sands and thou
œœbb œ œœ œ œœ œ œœ œ
˙ ˙
œœbb œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - -
- -
- - - - -
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120 œ œb œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
sands of these bi o che mi cal ma chines, in o ther
˙ œn œ
œ œb œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
sands of these bi o che mi cal ma chines, in o ther
œ œ œ œ œb œ œ œ
˙ œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œb œb œ œ
œ œ œ œ œ .œb œ œ œ ‰  Rœ
words, you've got to start with ma chines you've
œ œn ˙
œ œ œ œ œ .œb œ œ œ ‰  rœ
words, you've got to start with ma chines you've
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œb ˙
œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ œb œb œ œ œ œ
œ œb œ œb  œ œb œn œ œ œ œb
got to be lieve in God! You can't be lieve in
˙ ˙
œ œb œ œb  œ œb œn œ œ œ œb
got to be lieve in God! You can't be lieve in
œb œ œ œ œ# œ œ œ
˙ ˙
œb œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ .œ œ œ œ œ œ œ
chance, ran dom pro ces ses
˙ ˙
Œ .œ œ œ œ œ œ œchance, ran dom pro ces ses
œb œ œ œ œ# œ œ œ
˙ ˙
œb œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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124 Œ œ œb œ œ œb ‰ œ œ
3
cos life has to start with ma
wb
Œ œ œb œ œ œb ‰ œ œ
3
cos life has to start with ma
œb œb œ œ œ œ œ œ
wb
œb œb œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
œb .œb Œ Ó
chines
wb
œb .œb Œ Ó
chines
œb œb œ œ œ œ œ œ
wb
œb œb œ œ œ œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
Fast rumba  q»¡§ºK
bongos
Ó  œ œ œ œ œ œ œ
You know Iwas at a u ni




 ?

œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
ver si ty once, and a man jumped up and he

Œ .
P
Clean, percussive sound
jœœ#
jœœb œœ œœ œœ œœA

.œP
œ ‰ Jœb œ œ œ œ
Œ .
P
jœœ# Jœœb œœ œœ œœ œœA
.œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb
said, "But the Bi ble's not a science text

jœœ# ‰ Œ Ó

.œ œ ‰ Jœ# ‰ œ œ œ
Jœœ# ‰ Œ Ó
.œ œ ‰ Jœ# ‰ œ œ œ
- - - - - - -
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129 œ œb œ œ œb  œ œ œ œb œ
book!" I said, "You're right, and I'm glad a bout
Ó ‰ œœb jœœb

.œb œb ‰ Jœ ‰ œ Jœb
Ó ‰ œœb Jœœb
.œb œb ‰ Jœ ‰ ‰ jœ ‰
y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œ
that, cos science text books change e very
œœb Œ Ó

.œb œb ‰ Jœ ‰ œ œ œ
œœb Œ Ó &
.œb œb ‰ Jœ ‰ œ œ œ
y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ œ  œ œ
œ Œ  œ œ œ œ œ
year. I'm glad the Bi ble's

.œ
P
œ œ œ œ .œ œ  œ œ
.œb œ ‰ Jœb œ œ œb œ

.œb œ ‰ Jœb œ œb œb œ
«2
œ œ# œb œb œ# jœ ‰ œn œ œ
not a sci ence text book." But where the

.œ œ œ œ œ .œ œ  œ œ œ
.œb œ ‰ Jœb œ œb œ œ

.œb œ ‰ Jœb œb œb œ œ
- - - - - -
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133 œb œ œb œ œb œ .œ œ œ œb
Bi ble tou ches on science can we

«2

.œb œ ‰ Jœb œ œ œb œ
Ó ‰ œœœbb
jœœœ
.œb œ ‰ Jœb œ œb œb œ
«2
œ œb Œ Œ .œ œ
trust it? Ab soœœœbb
F
œœœ# œœœ  œœœn  œœœ  œœœ# J
œœœ ‰

.œb œ ‰ Jœb œ œb œ œ
jœœœbb ‰ Œ Ó
.œb œ ‰ Jœb œb œb œ œ
œ œb œ œ œb Jœ .œ
lute ly, cos if we can'tœœœb œœœ# œœœ  œœœn  œœœ  œœœ# J
œœœ ‰
«2

.œ œ ‰ Jœb œ œ œb œ

.œ œ ‰ Jœb œ œ œb œ
«2
œb œ œ œ œ œ œ œ
if you can't trust those earth ly things,œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ
œ
F
œ œ œ œ œb œ œ
.œ œ ‰ Jœb œ œb œ œb
œœœbF
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ
.œ œ ‰ Jœb œ œb œ œb
- - - - - -
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137 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
how can you trust the hea ven ly things that areœœœb œœœ# œœœ  œœœn  œœœ  œœœ# J
œœœ ‰
«2
.œ œ ‰ Jœb œ œ œb œ

.œ œ ‰ Jœb œ œ œb œ
«2
œ œb œ œ œb Œ ‰ J
œb
based in that his tory? Forœœœb œœœ# œœœ  œœœn  œœœ  œœœ# J
œœœ ‰
.œ œ ‰ Jœb œ œb œ œb

.œ œ ‰ Jœb œ œb œ œb
œb œb Œ œb œ œ œ œ> œ
in stance, does the Bi ble talk a
.Û Û ‰ JÛ .Û Û ‰ JÛ
B bm6
«2
.œb œ ‰ Jœb œ œ œb œ
...œœœb œœœ ‰ jœœœ ...œœœ œœœ ‰ jœœœ
.œb œ ‰ Jœb œ œb œb œ
«2
œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œ>
bout ge o lo gy well, says there was a glo
.Û Û ‰ JÛ Û Û Û Û
.œb œ ‰ Jœb œ œb œ œ
...œœœb œœœ ‰ jœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.œb œ ‰ Jœb œb œb œ œ
- - - - - - - - - -
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141 œ œb  œ œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ
bal flood hey that 'd be a ge o lo gi cal e

...œœœb œœœ ‰ J
œœœ ...œœœb œœœ ‰ Jœœœ
«2
.œ œ ‰ Jœ .œb œ ‰ Jœ
.œ œ ‰ Jœb œ œ œ œ
...œœœb œœœ ‰
jœœœ ...œœœb œœœ ‰
jœœœ
.œ œ ‰ Jœb œ œ œ œ
«2
œ œ œ jœ ‰ Œ œ œ œb œ
vent, would n't it? if there real ly
Ó Œ œF œ œb œif there real ly
...œœœb œœœ ‰ Jœœœ œœœ œœœ œœœb
œœœ
.œ œ ‰ Jœ œ œ œb œ
.œ œ ‰ Jœb œ œ œ œ
...œœœb œœœ ‰
jœœœ œœœ œœœ œœœb œœœ
.œ œ ‰ Jœb œ œ œ œ
L .œ# œ# œ œ œ# œ œ œ  œ œ#
was such an e vent you'd ex pect to find
.œ# œ# œ œ œ# œ œ œ  œ œ#
was such an e vent you'd ex pect to find
Jœ# ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
œœ## ‰ Œ Ó
jœœœ### ‰ Œ Ó B
jœœœ### ‰ Œ Ó
jœ# ‰ Œ Ó &
y y y y y y y y y y y y y y y y
œ œ œ# œ#  .jœ# œ œ œ œn  .jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers
œf œ œ# œ#  .jœ# œ œ œ œn  .jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers...œœœ#
f
œœœ ‰ Jœœœ ...œœœn œœœ ‰ J
œœœE G
.œ
f
œ œ œ .œ œ œ œ
œ
f
œ œ# œ#  .jœ# œ œ œ œn  .Jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layersœ
f
œ œ# œ#  .jœ# œ œ œ œn  .Jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers...œœœ#
f
œœœ ‰ Jœœœ ...œœœn œœœ ‰ J
œœœ
...œœœ# œœœ ‰ jœœœ ...œœœn œœœ ‰
jœœœ
y
F
y y y.œ œ  œ œ .œ œ  œ œ
- - - - - - - - - - -
- -
- -
- - - - -
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145 œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
laid down by wa ter all o ver the earth.
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ jœ ‰
laid down by wa ter all o ver the earth....œœœ# œœœ ‰ Jœœœ ...œœœ œœœ ‰ J
œœœD7 G
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
laid down by wa ter all o ver the earth.
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
laid down by wa ter all o ver the earth....œœœ# œœœ ‰ Jœœœ ...œœœ œœœ ‰ J
œœœ
...œœœ# œœœ ‰ jœœœ ...œœœ œœœ ‰
jœœœ
’ ’ ’ ’
Faster  q»¡§¡
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3By the way, dyou know what we find? Bil lions of
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
By the way, dyou know what we find? Bil lions of...œœœ# œœœ ‰ Jœœœ ...œœœ œœœ ‰ J
œœœD 7 G
’ ’ ’ ’
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
By the way, dyou know what we find? Bil lions of
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
By the way, dyou know what we find? Bil lions of...œœœ# œœœ ‰ Jœœœ ...œœœ œœœ ‰ J
œœœ
...œœœ# œœœ ‰ jœœœ ...œœœ œœœ ‰
jœœœ ?
’ ’ ’ ’
œ œ# œ œ œ œ#  .œ œ œ œ
dead things bu ried in rock layers layed down by
œ œ# œ œ œ œ#  .jœ œ œ œ
dead things bu ried in rock layers layed down by
...œœœ# œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ## œœœ ‰
jœœœ
E B
’ ’ ’ ’
œ œ# œ œ œ œ#  .jœ œ œ œ
dead things bu ried in rock layers layed down byœ œ# œ œ œ œ#  .jœ œ œ œ
dead things bu ried in rock layers layed down by
...œœœ# œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ## œœœ ‰
jœœœ
...œœœ# œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ## œœœ ‰ J
œœœ
’ ’ ’ ’
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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148 œb œb œ œ> œ œ œn Ó
wa ter all o ver the earth.
œn œb œ œ> œ œ œ#
Ó
wa ter all o ver the earth.
...œœœbb œœœ ‰ Jœœœ ...œœœn# œœœ ‰ J
œœœ
Ab E
œb œb œ œ> œ œ œn Ó
wa ter all o ver the earth.œb œb œ œ> œ œ œn Ó
wa ter all o ver the earth.
...œœœbb œœœ ‰ Jœœœ ...œœœn# œœœ ‰ J
œœœ
...œœœbb œœœ ‰ Jœœœ
...œœœn# œœœ ‰ J
œœœ
.œ œ .œb œb œ œ œ œ œ œ œ
'Course, you know, the se cu lar scien tist to

...œœœ## œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ œœœ ‰ Jœœœ
˙# ˙
˙# ˙


œb œb œ œb œ œ œ œ œ œb œ
day says, "but there's no e vi dence for a

...œœœ## œœœ ‰ Jœœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ
˙# œ œ œ œ
˙# œ œ œ œ


œb œ .œb œn .œ œ œ œ œ œ œ
3
glo bal flood! Where's the e vi dence for a

...œœœ## œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ œœœ ‰ Jœœœ
˙# ˙
˙# ˙


- - - - - - - - - -
- -
- -
- -
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152 œ œ œb œb œ œ œ œ œb
glo bal flood? I mean, all you find is

...œœœ## œœœ ‰ Jœœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ
’ ’ ’ ’
˙# œ œ œ œ
˙# œ œ œ œ

 &
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ#  .jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers
œf œ œ
œ œ œb œ œn œ#  .jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers
.Û
f
Û ‰ JÛ .Û Û ‰ JÛ
F F# m
’ ’ ’ ’
f
œ
f
œ œ œ œ œ# œ œ# œ#  .jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layersœ
f
œ œ œ œ œ# œ œ# œ#  .Jœ
bil lions of dead things bu ried in rock layers...œœœ
f
œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ## œœœ ‰ J
œœœ
...œœœ œœœ ‰
jœœœ ...œœœ## œœœ ‰
jœœœ
’ ’ ’ ’f
œ# œ œ# œ# > œ œ œn > œ œ
œ>
layed down by wa ter all o ver the earth.
œ# - œ- œn - œb > œ œ œ> œ œ œn >
layed down by wa ter all o ver the earth.
.Û Û ‰ JÛ .Û Û ‰ JÛ
G# m D 7
’ ’ ’ ’
œ# - œ- œ# - œ# > œ œ œn > œ œ œ>
layed down by wa ter all o ver the earth.
œ# - œ- œ# - œ# > œ œ œn > œ œ œ>
layed down by wa ter all o ver the earth.
?
...œœœ## œœœ ‰ J
œœœ ...œœœ#n œœœ Œ ?
...œœœ## œœœ ‰
jœœœ ...œœœ#n œœœ Œ ?
’ ’ ’ ’
œb œb œb œb> œb œb> œ œ œ œ œ œ
We don't see a ny e vi dence for a glo bal
.œn p
œ ‰ jœ œ œ œ œ
.œbp
œ ‰ jœ œ œ œ œ
.œ
p
œ œ œ œ .œ œ  œ œ

.œbp
œ ‰ jœ œ œ œ œ
.œb
p
œ ‰ Jœ œ œ œ œ
.œbp
œ ‰ jœ œ œ œ œ
y
p
y y y.œ œ  œ œ ‰ œ Jœ
- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
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156
œ> œ
‰ Œ Œ ‰ œ œ
flood." Hey you
.œn œ
‰ jœ œ œn œ# œ# œ
.œb œ ‰ jœ œ œb œn œn œ
.œ œ œ œ œ .œ œ  œ œ œ

.œb œ ‰ jœ œ œb œn œn œ
.œb œ ‰ Jœ œ œb œn œn œ&
.œb œ ‰ jœ œ œb œn œn œ
y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ œ  œ œ
rit.
œ# œ œ# ‰ ‰ . rœ# œ œ œ
know some thing? Did you know that
œ>F œ>
jœ>
‰ Ó
œœœ# >
F
œœœ> J
œœœ# > ‰ Ó
œ>
F
œ> jœ> ‰ Ó
œ# >F
œ>
jœ# > ‰ Ó
œ# >
F
œ> Jœ# > ‰ Ó
œœœ# >F
œœœ>
jœœœ# >
‰ Ó
œœœ# > œœœ> œœœ# > ‰ Ó
y
F
y y yœœ œœ œœ ‰ ‰ œ Jœ
œ œ œb œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb ‰
pub lic e du ca tion in A me ri ca to day,


.œ œ œ œ œ .œ œ  œ œ œ




y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ œ  œ œ
q»¡£•œb œn œb Œ œb œb œ
by and large, general ly
œ œ œ ‰ Œ œn œb œ
general lyœœœ# œœœ J
œœœ# ‰ Ó
œ> œ> jœ> ‰ Ó
œ# œ jœ# ‰ Ó
œ# œ Jœ# ‰ Ó
œœœ# œœœ
jœœœ# ‰ Ó
œœœ# œœœ œœœ# ‰ Ó
y y y yœœ œœ œœ ‰ ‰ œ Jœ
- - - - - - - -
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160 œb œb œb œ
œb œ œ œ œ œ
spea king, and the me di a, and so on
œb œn œb œ
œb œ œ œ œ œ
spea king, and the me di a, and so on

.œ œ œ œ œ .œ œ  œ œ œ




y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ œ  œ œ

Œ ‰ Jœb Œ ‰ œ œ
teach ge ne
Œ ‰ jœb Œ ‰ œ œ
teach ge neœœœ# œœœ J
œœœ# ‰ Ó
œ>
F
œ> jœ> ‰ Ó
œ# œ jœ# ‰ Ó
œ# œ Jœ# ‰ Ó
œœœ# œœœ
jœœœ# ‰ Ó
œœœ# œœœ œœœ# ‰ Ó
y y y yœœ œœ œœ ‰ ‰ œ Jœ

œb œ œb œb œb œ œ œ> œ œ> œb œ> œ3
3 3
ra tions of peo ple that there ne ver was a glo bal
œb œ œb œb œn œ œ œ> œ œ> œb œ> œ
3 3 3
ra tions of peo ple that there ne ver was a glo bal

.œ œ œ œ œ .œ œ  œ œ œ




y y y y.œ œ  œ œ ‰ œ œ  œ œ

œ Œ Ó
flood.
œ
Œ jœ>
‰ Œ
flood.

œ Œ œœ> Œ
Ó jœœœ# >
‰ Œ
Ó J
œœœ#
> ‰ Œ
Ó jœœœ# >
‰ Œ ?
Ó Jœœœ#
> ‰ Œ
œ Œ yœ
> Œ

q»¡£M









œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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..
..
..
..
..
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165 
‰
f
Bright and clean
œ œ  œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰Vibraphoneœ œ  œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰
f œ œ
 œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰
f
œ œ  œ œ œ œ ‰ . Rœ
When I, when I think of... when
‰
f
œ œ  œ œ œ œ ‰ . Rœ
When I, when I think of... when
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e voœ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e voœ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . Rœ
When I, when I think of... when
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . rœ
When I, when I think of... when
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . Rœ
When I, when I think of... when
‰ œ œ  œ œ œ œ ‰ . Rœ
When I, when I think of... when
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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170 œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo

œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e voœ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e voœ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
3
I think of the kang aroo I don't think of e vo
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?

œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?œ œ œ œ œ œ Œ
3
lu tion, I think of what?
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
1.‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.

‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
2.‰ Jœ œ œ ‰ œ œ
cre a tion. And you

‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
‰ Jœ œ œ Œ
cre a tion.
&
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ œ
know what I say to my kids? It's de signed to do
œ
f
œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ

œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
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175 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
what it does do and what it does do it does do
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ve ry well, does n't it? Don't you think? They think it
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
1.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
does, I do too. Hope you do. And you
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
2.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
does, I do too. Hope you do. Do you,
œ œ œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- -
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179 œ œ œ œ œ œ œ
by the way? I hope so
Ó œ œ œ
I hope so


œ œ œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ œ3
We have a great time talk ing a bout
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰  Rœ œ œ œ œ œ œ
‰  Rœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰  rœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ ‰ . rœ œ œn œ
those a ni mals. And here we are
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ ‰ Ó
œ œ œ jœ ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ jœ
‰ Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
with all the di no saurs and A dam and Eve,
œ œ œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
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183 œn œ œ œ œ œ œ œ Œ œn œn œ
li ving hap pi ly to ge ther. Say "Mis ter
œ œ
Œ Ó



œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
œn œ œ œ œ œn œ Œ
Ham, how long a go was that?"
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ. œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œn œ œn œ œn œ œb œ œb œ
3
Well, if you add up all the dates in the Bi ble it on ly
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ. œœ. ‰ œœ. ‰ œœ. ‰ œœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ# ‰ Jœ œn œ œ œ
comes to a bout six thou sand years
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ. œœ. œœ
. œœ. œœ
. œœ. œœ
. œœ.
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - - - - -
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N
187 ‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
and I had boys and girls say, "Mis ter Ham,
œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ . rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
and I had boys and girls say, "Mis ter Ham,



œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wait a mi nute, wait a mi nute, what a bout the scien tists
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ Ó
wait a mi nute,
œ œ œ œ Œ Ó
wait a mi nute,
Œ œ œ œ œ Ó
wait a mi nute,
Œ œ œ œ œ Ó
wait a mi nute,

œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œb œ œn œ œ œ œb œ
that say di no saurs lived mil lions of years
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
stacc. œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ Ó
wait a mi nute,
Œ œ œ œ œ Ó
wait a mi nute,


œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - -
-
- -
- - -
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190 œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
a go I want to teach you some thing
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ œ ‰ œ
œ
3
ve ry spe cial this mor ning, and I
œ .œ œ œ œ œ œ
Œ3
ve ry spe cial this mor ning,
œ œ œ œ œ œ œ œ



œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
want you to re mem ber this, boys and girls, some thing you will
Ó Œ œ œ œ œ
some thing you will
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
mem ber this, boys and girls,
Ó Œ œ œ œ œ
some thing you will
Œ œ œ œ œ œ œ Œ
mem ber this, boys and girls,
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ‰ . Rœ
œ œ
3
ne ver for get. The next time
œ œ œ œ Ó
3
ne ver for get.
œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ Ó
3
ne ver for get.
Ó ‰  Rœ
œ œ
The next time
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - - - -
-
- -
- - - - -
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194 œn œ œ œ œ œ œ .œ œ œ
3
some bo dy says "mil lions of years a go",

œ œ œ œ œ œ œ œ






œ œ œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ  œ œn œn œ œ  œ œ
I want you po lite ly and nice ly, you
‰ œn œ  œ œ œ œ œ
 rœ ‰
‰ œ œ  œ œn œn œ œ 
rœ ‰
‰ œ œ  œ œ œ œ œ 
rœn ‰
‰ œ œ  œ œ œ œ œ 
rœn ‰
‰ œn œ  œ œ œ œ œ  rœ ‰
‰ œ œ  œ œ œ œ œ 
rœn ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œ œ

œ œ œ œ œ
 rœ ‰œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œb œ œ
put up your hand and say "Ex cuse me,
œ œ œ œ œ œ œ  Ó
put up your hand and say
Œ ‰  rœ .œb œ œ
"Ex cuse me,




œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œ œ œ œ
>
œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ Ó
were you there?"



œœnn œœ œœ Ó
were you there?"


œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
-
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198 œ œ œ œ œ œ œ Ó
Can you re mem ber that?



œ œ œ œ œ œ œ Ó
Can you re mem ber that?
œ œ œ œ œ œ œ Ó
Can you re mem ber that?

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
O
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3Next time some bo dy says mil lions of years a go, what do you
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœn œœœ œœœ ‰ ...œœœ œœœ ‰ J
œœœ
œœœn œœœ œœœ ‰ ...œœœ œœœ ‰
jœœœ
œn œ œ ‰ .œ œ ‰ Jœ
œ œ œ ‰ .œ œ ‰ Jœ
œœœn œœœ œœœ ‰ ...œœœ œœœ ‰
jœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
say?
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœœn ‰ Œ Ó
jœœœn ‰ Œ Ó
Jœn ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœœœn ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ> œ œ œ
Oh, you can say it lou der than that!
œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ> œ œ œOh, you can say it lou der than that!




œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - - -
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202 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Next time some bo dy says mil lions of years a go, what do you
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Next time some bo dy says mil lions of years a go, what do you




œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
say?

œ Œ Ó
say?

‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
 œn œn œ œ œ œ œ œ œ
Has a ny scien tist al ways been there?

‰ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
‰ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ . jœ œ œ œ œ œ œ œ
No. Who's the on ly one who's
Œ . jœ œ œ œ œ œ œ œ
No. Who's the on ly one who's

Œ . jœ œ œ œ œ œ œ œ
No. Who's the on ly one who's
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - - -
- -
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206 œ œ œ œ Ó
al ways been there?
œ œ œ œ Ó
al ways been there?

œ œ œ œ Ó
al ways been there?
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
P
œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
God. Who knows ev ery thing?



œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
God. Who knows ev ery thing?
œ œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
God. Who knows ev ery thing?

œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œn œ œ œ œ œ œ
So, in a big loud voice:


Ó  œœœ  œœœn œœœ œœœ 


Ó  œœœ  œœœn œœœ œœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
œ œ œ œ œ œ œ œ
 .Jœ œ œ œ œ .œ œ
who should you al ways trust first,
 .Jœ
cresc. 2nd time
œ œ œ œ œ  œ


 .Jœ
cresc. 2nd time
œ œ œ œ œ  œ
 .Jœ
cresc. 2nd time
œ œ œ œ œ  œ
 ...jœœœ
cresc. 2nd time
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ  œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ

cresc. 2nd time
.jœ œ œ œ œ œ  œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ œ œ .œ œ
who should you al ways trust first:
 .Jœ œ œ œ œ œ œ
 ...J
œœœ
cresc. 2nd time
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
 ...J
œœœ
cresc. 2nd time
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
 .Jœ œ œ œ œ œ œ
 .Jœ œ œ œ œ œ œ
 ...jœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
 .jœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
- - -
-
-
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211 œ œ œ œ œ .œ œ Œ
God, or the scien tists?
‰ Jœ œ œ œ .œƒ œ
Œ
‰ Jœœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœƒ
œœœ Œ
‰ Jœœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœƒ
œœœ Œ
‰ Jœ œ œ œ .œ
ƒ
œ Œ
‰ Jœ œ œ œ .œ
ƒ
œ Œ
‰ jœœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœƒ œœœ
Œ

‰ JÛ Û Û Û .Ûƒ
Û Œ
Ó œ ‰ œ œ
God! And I








.œ œ œ œ œ œb œ Œ
want you to re mem ber that.








- - -
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